TCT-236: A Prospective Multicenter Randomized Trial of PROSTENT Bioabsorbable Polymer vs. FIREBIRD Durable Polymer Sirolimus-Eluting Stent: 9-Month Angiographic and 12-Month Clinical Results  by unknown
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